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(2) Hier à huit heures, Marie buvait un café. (Sthioul 1998 : 207) 
(3) Paul entra. Marie buvait un café. (ibid.) 
 










(4) Quand nous sommes arrivés dans le salon, M. et Mme Moucheboume étaient là (…) 




(5) Un ciel pur comme de l’eau baignait les étoiles et les révélait. Puis c’était la nuit. Le Sahara se 

















quand, lorsque, dès que, aussitôt que, chaque fois que, toutes les fois que, à mesure que, au fur et à  
























(7) Laure la regardait sans comprendre. Jeanne pelait une pêche et paraissait réfléchir. Elle goûta un 
morceau et tendit le fruit à son amie. 











2005 : 417-419  
 
(a) <comme+ >  
(b) comme  








(8) Un jour, comme je tapotais pitoyablement sur la machine, je levai les yeux et je vis ma supérieur 










 comme  
Comme il n’y avait rien à manger dans la maison, Papa nous a emmenés en taxi au 












(9) Quand je suis arrivé à la maison, ma mère commençait à préparer le repas. 











(7) Laure la regardait sans comprendre. Jeanne pelait une pêche et paraissait réfléchir. Elle goûta un 
morceau et tendit le fruit à son amie. 











(10) Il s’appelait Henri, il est mort de maladie il y a très longtemps, quand Corinne était encore un 
bébé. 










































(11) Plus tard, il marchait vers nous, dans le hall de l’hôtel, quand nous attendions assis l’un à côté de 
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4.3.12.  hinein 
hinein 9 2 hin-





hinaus hinein Geschrei Rufen
Flinterschüsse  
 
(62) Bald darauf traf der Namenstag der Priorin, ein Fest, worauf sich alle Hausbewohner das 
ganze Jahr hindurch freuten; [...] Da verbreitete sich, als der Morgenstern noch durch die 
Lindenwipfel in die kleinen Fenster hineinfunkelte, schon eine ungewohnte, lebhafte Bewegung 




(63) [ (53)] „Der Rasende!“ sagte er und befahl für jeden Fall die Zugbrücke aufzuziehen, dann 
öffnete er rasch das Fenster und schoß ein Pistol als Antwort in die Luft hinaus. Da gab es einen 
wilden Widerhall durch die stille Nacht, Geschrei und Rufen und einzelne Flintenschüsse bis in die 
fernsten Schlünde hinein, und als der Graf sich wieder wandte, sah er in dem Saal einen Kreis 









Hier/Origo hinein  
2019: 28-29
Ehlich(1985: 253) Origo 2014: 92-93
(62) (63)
 
5 2 Hier/Origo 3
(64) hinein
Hier/Origo 4 hinein (65)
hinein er Renald
sie Hier/Origo
(66) hinein (65) er Renald
er
(67) er Graf hinein
(66) (67) hinein
Hier/Origo





(64) Als er aber mit klopfendem Herzen auf dem altbekannten Fußsteig immer weiter ging, öffnete 
sich bei dem Hundegebell ein Fensterchen im Jägerhaus. Es gab ihm einen Stich ins Herz; es war 
Gabrielens Schlafkammer, wie oft hatte er dort ihr Gesicht im Mondschein gesehen. Heut aber 
guckte ein Mann hervor und fragte barsch, was es draußen gäbe. Es war der Waldwärter, der 
heimtückische Rotkopf war ihm immer zuwider gewesen. „Was macht Ihr hier in Renalds 
Haus?“ sagte er. „Ich bin müde, ich will hinein.“ (SD:29-30) 
― 22 ―
 (206) 
(65) Er sah so schrecklich aus, sein Haar war grau geworden über Nacht; niemand wagte es, ihm 
jetzt zu widersprechen. Darauf sahen sie ihn allein rasch und schweigend in das leere Schloss 
hineingehen, [...]   (SD:48) 
(226) 
(66) Es war ein schöner, blanker Herbstabend, als er in der Ferne Paris erblickte; die Ernte war 
längst vorüber, die Felder standen alle leer, nur von der Stadt her kam ein verworrenes Rauschen 
über die stille Gegend, dass ihn heimlich schauerte. Er ging nun an prächtigen Landhäusern vorüber 
durch die langen Vorstädte immer tiefer in das wachsende Getöse hinein, [...] (SD:19) 
(194) 
(67) Eine Weile starrt’ er hin, dann, von Entsetzen überreizt, vergißt er alles andere, und unerkannt 
den Haufen teilend, der wütend nach dem Haupttor dringt, eilt er selbst dem gespenstischen 
Schlossflügel zu. Ein heimlicher Gang, nur wenigen bekannt, führt seitwärts näher zum Balkon, 
dort stürzt er sich hinein; [...]  (SD:41) 
(218) 
(68) Frische Blumensträuße standen in bunten Krügen am Fenster, ein Kanarienvogel schmetterte 
gellend dazwischen, denn die Morgensonne funkelte draußen schon durch die Wipfel und 
vergoldete wunderbar die Zelle, das Betpult und die schwergewirkten Lehnstühle; Gabriele lächelte 








(69) „Wer ist da?“ rief er auf einmal in den Garten hinein. (SD:45)  
(223) 
(70) Da wand sie sich schnell los. „Mein Gott, liebst du mich denn noch, [...]“ sagte sie voll 
Erstaunen, die großen Augen fragend zu ihm aufgeschlagen. – Ihm war's auf einmal, wie in den 
Himmel hineinzusehen. (SD:42) 
(219) 
 
hinein 9 2 Hier/Origo
2 1 1
2 3  
 
4.3.13.  hinüber 
hinüber 1 (71)
hinüber hinaus (45) Graf Tal Deutschland
Graf Hier/Origo  
 
(71) [ (45)]  Weiter erfuhr nun der Graf noch, wie ein Pariser Kommissär das alles so rasch und 
klug verordnet. Die Nonnen sollten nun in weltlichen Kleidern hinaus in die Städte, heiraten und 
nützlich sein; da zogen alle in einer schönen stillen Nacht aus dem Tal, für das sie so lange gebetet, 
nach Deutschland hinüber, wo ihnen in einem Schwesterkloster freundliche Aufnahme angeboten 









28 6 21.4%  hin- 39 2 5.1%
her- 6 hin- 2
her- her- herauf herüber hin-  hinein herüber
3 100.0% herauf 42.9%
hinein 22.2% herüber  
 her- hin- 
-ab  herab    0  4 (100.0) 4 hinab 0 7 (100.0) 7 
-unter herunter 0  1 (100.0) 1 hinunter 0 1 (100.0) 1 
-auf herauf 3 (42.9) 4 (57.1) 7 hinauf 0 3 (100.0) 3 
-aus heraus 0  6 (100.0) 6 hinaus 0 18 (100.0) 18 
-ein herein 0  7 (100.0) 7 hinein 2 (22.2) 7 (77.8) 9 
-über herüber 3 (100.0) 0 3 hinüber 0 1 (100.0) 1 
  6 (21.4) 22 (78.6) 28  2 (5.1) 37(94.9) 39 
3 Hier/Origo
% her-
herauf  herüber Hier/Origo
66.7% hin- hinein 2
Hier/Origo 0.0% Hier /Origo
her- hin-  
 her- hin- 
-ab herab    0 0 hinab 0 0 
-unter herunter 0 0 hinunter 0 0 
-auf herauf 2 (66.7) 3 hinauf 0 0 
-aus heraus 0 0 hinaus 0 0 
-ein herein 0 0 hinein 0 (0.0) 2 
-über herüber 2 (66.7) 3 hinüber 0 0 




Hier /Origo her- 54.5% hin- 59.5%
her- 66.7 hin- 0.0%
her- hin-
100.0% her- herunter herauf 66.7%
hin- hinüber 100.0% hinauf 
(66.7%) hinaus (61.1%) hinab hinein 57.1% Hier /Origo
 
 her- hin- 
-ab  herab     1 (25.0)  4 hinab 4 (57.1) 7 
-unter herunter 1 (100.0) 1 hinunter 0 1 
-auf herauf 4 (100.0) 4 hinauf 2 (66.7) 3 
-aus heraus 3 (50.0) 6 hinaus 11 (61.1) 18 
-ein herein 3 (42.9) 7 hinein 4 (57.1) 7 
-über herüber 0  0 hinüber 1 (100.0) 1 
  12 (54.5) 22  22 (59.5) 37 
5 Hier /Origo
%
her- 57.1% hin- 59.0% 3
4 Hier /Origo her-
hin-
 
 her- hin- 
-ab  herab    1 (25.0) 4 hinab 4 (57.1) 7 
-unter herunter 1 (100.0) 1 hinunter 0  1 
-auf herauf 6 (85.7) 7 hinauf 2 (66.7) 3 
-aus heraus 3 (50.0) 6 hinaus 11 (61.1) 18 
-ein herein 3 (42.9) 7 hinein 4 (44.4) 9 
-über herüber 2 (66.7) 3 hinüber 1 (100.0) 1 




4.4 2 Alewyn(1957/1974) Ehlich(1985)
 




















her- 2 Hier/Origo  
Hier/Origo her- 54.5% hin-
59.5% 4 her- 66.7
hin- 0.0% her- hin-
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6.  
Eichendorff her- hin- Hier /Origo
Alewyn(1957/1974) Ehlich(1985)









her- hin- 2 her- 28 6 21.4%  
hin- 39 2 5.1%
her- hin-  
Hier/Origo 40
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hin- Hier/Origo  
her- Hier/Origo
heraus herein herein (27)




2019 : 27-28 herein







21 Hier/Origo 2019: 25-26
Hier/Origo heraus herein
 
her- herab (6) 2019: 22 hin-
hinab (38) (39) 2020: 4 hinunter (40) ibid. 4-5 hinauf
(41) ibid. 5 hinaus (48) (51) ibid. 7-8 hinein (66) (67)
Origo 3 Bühler(1934/1982: 124ff.)
Versetzung 2018: 27  
herein (28)
Ehlich(1985: 253) Origo 2019: 28-19
hinein (62) (63)
(2019: 28-29)
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Eichendorff, Joseph von: Das Schloss Dürande, Philipp Reclam jun. Verlag, Stuttgart, 2011. [
SD]
1983 , 175-228.  
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 (1) Siewierska 
 
 
 (1) “The endpoint of the historical evolution of agreement marker from person pronoun is the loss 
of referentiality on the part of the person marker and the obligatory presence of the nominal 
argument with which it agrees.”     Siewierska (1999: 225)  
 
He speaks English. he  (personal pronoun) 
speaks  -s  (agreement) 200




 (e.g. Corbett (2006); Dixon 
(2010))  (2) (Georgian)  ‘I eat it.’ 
 (2a)  
V- - ’am  (2a)  (2b) 
 
 
(2)  (Georgian, a Kartvelian; Boeder 2002: 98-99; cited from Haspelmath (2013: 
197)) 
 a.  V- - ’am. 
        1.SUBJ-3.OBJ-eat 
             ‘I eat it.’ 
 b.  Me  V- - ’am            ma-s. 
            I   1.SUBJ-3.OBJ-eat   it-DAT 
 
(2) -V-(1.SUBJ) - - (3.OBJ) 
― 31 ―
 he  it  (pro-
noun) -V-(1.SUBJ) - - (3.OBJ) 
(2a)  (2b) 
 (controller)  (e.g. John/He speaks 
English; *speaks English.)  
(1) Siewierska (1999) 
 (2) 
3% Siewierska (1999), 
cf. Haspelmath (2013:210)) Haspelmath (2013) Siewierska (1999) 
(1) double-expression view 
Siewierska Siewierska (2011:334) 
double-indexation analysis 
double-expression view double-indexation analysis cross-indexing view
 
(1) Haspelmath (2013) 
 (Central 
Alaskan Yup’ik, an Eskimo-Aleut; CAY ) 3.1





2. Haspelmath (2013)  
Haspelmath (2013) Haspelmath (2013) 
(1) (I) Gramm-Indexes (II) Cross-Indexes (III) Pro-
Indexes  (3)  (5) 




(3) Gramm-Indexes  
 (German; Haspelmath (2013: 206)) 
 a. Ich komm-e    ‘I come’      (*komm-e) 
 b. du komm-st    ‘you come’  (*komm-st) 
 c.  sie komm-t    ‘she comes’ (*komm-t) 
 d. Elli komm-t    ‘Elli comes’ 
   (cf. Mary come-s; she come-s; *come-s) 
 
(4)  (  (2) )  Haspelmath  Cross-Indexes 
― 32 ―
 (controller) 
 (2) (4) Gan-
angu (3SG.3SG-handle) 
Cross-Indexes  (cf. Siewierska (1999, 
2011)) CAY  (8)  
 
(4) Cross-Indexes  (  (2) )  
 (Jaminjung, a Mirndi; Schultze-Berndt (2000: 154), cited from 
Haspelmath (2013: 207)) 
 a. Gan-angu            warrag. 
        3SG.3SG-handle      catfish 
        ‘(S)he caught a catfish.’ 
 b.  Nalyarri-ni     Gan-angu            warrag. 
  Nalyarri-ERG  3SG.3SG-handle       catfish 
  ‘Nalyarri caught a catfish.’         
 





(5) Pro-Indexes  
 (Oko, a Benue-Congo; Atoyebi (2010:87), cited from Haspelmath (2013: 208)) 
 a.  Àde  cìna     óbín  
         Ade  become  king 
         ‘Ade has become a king.’ 
 b.  È-cìna                 óbín    
  3SG.SUBJ-become      king 
  ‘He has become a king.’ 
 c.  *Àde   è-cìna        óbín 
 
 (3)  (5)  (controller) 
Haspelmath (2013) Siewierska 
(2011) (3)  (5) 
Haspelmath (2013: 209-210) virtual agreement view 
Siewierska (2011: 333)  agreement analysis 




 (Langacker 1991; 2008) 
― 33 ―
content requirement 
 (3)  (4) 
Haspelmath (2013: 210) cf. Shibatani 2021;   
(4a)  (5b) 
 (Haspelmath (2013: 210) bound-argument view Siewierska (2011: 
333) pronominal argument analysis ) (4)  (5) 
(3) 
 (6)  (7) 
 
 
(6)  (Lakhota, a Siouan; Siewierska (2011:333)) 
 Miyé     mathó     ki     -wa-kté 
      I        bear      the    3SG-1SG-kill 
      ‘I killed the bear.’  
 
(7)  (Navajo, an Athabaskan; Willie (1989:415)) 
 ‘atééd      yizts’os 
       girl       3SG.OBJ:3SG.SUBJ:kiss 
          ‘He kissed the girl/The girl kissed him.’ 
 
(6)  (7) 
(6) Miyé (I)  mathó ki (the bear)  (7)  
atééd  (girl)  (adjunct)  
Haspelmath  Siewierska 
 (8b)  CAY 
(4b) 
 (controller) 
 (cf. Nichols (1986) head-marking 
dependent-marking ). 
 
 (8) CAY (Caan Topetlook, a speaker)  
 a.  Nunu-lar-a-a. 
        scold-always-TR.IND-3SG.3SG  
         ‘He/she always scolds him/her.’  
 b.  Aata-mta          qimugte-put        Nunu-lar-a-a. 
― 34 ―
  father-1PL.ERG    dog-1PL.ABS     scold-always-TR.IND-3SG.3SG 
  ‘Our father always scolds our dog.’ 
 
Haspelmath (2013: 212)  Siewierska (2011: 334) cross-
indexing view
 
(functional bi-uniqueness; “only one syntactic argument per semantic referent in a clause” (Siewierska 
2011:333); “the expectation that arguments should not be expressed twice” (Haspelmath 2013:212)) 
Haspelmath (2013: 212)  Siewierska (2011: 334) 
 (referent) 
 (referent)
Haspelmath (2013: 212) 
 Siewierska (2011: 334)   
Hapelmath double-expression view Siewierska 
double-indexation analysis cross-indexing 




                 
3. Cross-Indexing View  
Cross-Indexing View 
 (4) 







(CAY  Jacobson (1995) Miyaoka 
(2012) CAY  (referentiality)  Mithun (2003) 
Fortescue (1995) 
CAY ((Tamura (2019) 




3.1. Cross-Indexing View CAY  
Cross-Indexing View
 (8 ) CAY  (4) Cross-Indexes
(8a) Nunu-lar-a-a




(8) CAY (Caan Topetlook, a speaker)  
 a.  Nunu-lar-a-a. 
        scold-always-TR.IND-3SG.3SG  
         ‘He/she always scolds him/her.’  
 b.  Aata-mta          qimugte-put        Nunu-lar-a-a. 
  father-1PL.ERG    dog-1PL.ABS       scold-always-TR.IND-3SG.3SG 
  ‘Our father always scolds our dog.’ 
 
CAY A O
 (e.g. -a (3SG.3SG) in (8)) (9) S
(9)  (S ) 
 
(number)  (gender)  
 
(9) CAY (Caan Topetlook, a speaker)  
 a.  Mikelnguq(ø)       Quuyuni-u-q. 
        child.3SG.ABS     smile-INTR.IND-3SG 
       ‘The child is smiling.’ 
 b.  Mikelnguu-k        Quuyuni-u-k. 
        child-3DU.ABS     smile-INTR.IND-3DU 
       ‘The two children are smiling.’ 
 c.  Mikelnguu-t        Quuyuni-u-t. 
        child-3PL.ABS    smile-INTR.IND-3PL 
       ‘The children are smiling.’ 
 







(10) CAY (Caan Topetlook, a speaker; note: “irniar-“ indicates a biological child.)  
 a.  Angute-m       irniar-a(ø)              quuyuni-u-q. 
        man-3SG.GEN  child-3SG.3SG.ABS      smile-INTR.IND-3SG 
        ‘The man’s child is smiling.’ 
 b.  Angute-m       irniar-i(ø)              quuyuni-u-t. 
        man-3SG.GEN  child-3SG.3PL.ABS      smile-INTR.IND-3PL 
‘The man’s children are smiling.’ 
 
(11) (11a) (11b)






(11)   CAY (Caan Topetlook, a speaker) 
 a.  irnia(r)-puk     quuyuni-u-q. 
        child-1DU      smile-INTR.IND-3SG 
       ‘Our child is smiling.’ (our = we, two) 
 b.  irnia(r)-puk     quuyuni-u-t. 
 child-1DU      smile-INTR.IND-PL 
‘Our children are smiling.’ (our = we, two) 
 (c. irnia(r)-egpuk     quuyuni-u-k. 
        child-1DU.3DU   smile-INTR.IND-3DU 
‘Our two children are smiling.’) 
 
 (12)  (13) (12) 1  (A ) 
-(ø)qa 
-nka  (O ) 
 
 
(12)   CAY (Caan Topetlook, a speaker) 
 a.  Pairte-llru-a-(ø)qa          imuna          elitnaurista(ø)      kipusvig-mi. 
        see-PAST-TR.IND-1SG.3SG  that.3SG.ABD   teacher.3SG.ABS   store-LOC 
       ‘I saw that teacher at the store.’ 
 b.  Pairte-llru-a-nka           imukut          elitnauriste-t        kipusvig-mi. 
        see-PAST-TR.IND-1SG.3SG  that.3PL.ABS   teacher-3PL.ABS    store-LOC 
       ‘I saw these teachers at the store.’ 
 
(13) (13a)  (13b) 
― 37 ―
Pairte-llru-a-put 




(13)   CAY (Caan Topetlook, a speaker) 
 a.  Pairte-llru-a-put          imuna          elitnaurista        kipusvig-mi. 
        see-PAST-TR.IND-1PL3SG  that.3SG.ABD   teacher.3SG.ABS   store-LOC 
       ‘We saw that teacher at the store.’ 
 b.  Pairte-llru-a-put             imukut          elitnauriste-t     kipusvig-mi. 
        see-PAST-TR.IND-1PL3PL  that.3PL.ABS   teacher-3PL.ABS    store-LOC 





Haspelmath (2013) Siewierska (2011) Cross-Indexing View
(11)  (13) 
CAY  (3) 
Cross-Indexing View
Jacobson (1995) 









(14)   CAY (Caan Topetlook, a speaker; Jacobson (1995:120, 143
) 
 a. Nasaurlu-um     nalke-llru-a                   una      kayanguq     
        girl-3SG.ERG    find-PAST-(TR.IND)-3Sg.3SG   this.ABS  egg.3SG.ABS 
        [nunapig-mi]      [navacuara-am    kelua-ni.] 
― 38 ―
        tundra-LOC      small.lake-GEN    the.area.behind-LOC 
  Lit. The girl found this egg [in the tundra] [in the area behind the small lake.]  
 
 b.  Eke-llru-a-qa               kuvya-qa  
        put-PAST-TR.IND-1SG.3SG  fishnet-1SG   
[kiavet  yaassiig-mun]    [estuulu-an     acia-nun.]   
there   box-DIRECT    table-3SG.GEN space.under-DIRECT 
 Lit. I put my fishnet [in the box there (toward.away.from.the exit)] [in the under space of his table.] 
  
(14a)  (LOC) (14b)  
(DIRECT) 
 (reference point/landmark) 
 (search domain)  (target) 
 (cf. Levinson (1996:356))
(14a,b) 
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une fille pétillante pétillant(e)  














2 un esprit pétillant une fille pétillante
 
― 41 ―
un œil pétillant un ciel 
pétillant d'étoiles
 
(2) froufrouter  
froufrou
f r ( s)  




(5) Le feuillage frémit au vent.  
(6) Les feuilles frissonnent sous la brise.  







trembler trembloter osciller, vaciller
marcher les bras ballant  
(2012)  
(7) zigzaguer (8) briller (9) piquer
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Ex. Ça pique. (10) chatouiller (11) gratter
(12) tituber  
gratter
Ça me gratte ce pull.
 
2 3 Enckell et Rézeau(2003)  
3
Enckell et Rézeau(2003) 
 
(13) gla gla marque une sensation de froid  
(14) hop marque un élan, un saut, une escalade, 
un geste rapide  
(15) prrt, prout marque un départ ou 
une disparition rapide pour marquer 
l’indifférence, le mépris, le refus  





(17) Puis le sommelier (...) déboucha la seconde bouteille  Plop ! (Enckell et Rézeau 
(2003))  
  (18) Un soir il était mort, plop, comme ça, d’un coup, sans prévenir. (Enckell et 
Rézeau(2003) ) 
     
 
3 





(2015) Enckell et 
Rézeau(2003) bruit et abstraction
 
 (disparition soudaine) fft, pcht, pff, pft, (piouf, vrip). 
 (rapidité ou soudaineté d'un procès) badaboum, boum, clac, 
clinc, cloc, crac, cric crac, flop, hop, paf, pan, pif paf, plaf, ploc, plof, plop, pof, pouf, poum, prr, 
ran, schlac, schlaf, tac, tchac, tchiac, toc, vlam, vlan, vrrt, wham, zip, zoum, zoup, (djinn, fchiaff, 






agressivité (grr 3 ) douleur (aïe 3 ) riposte 





clac, bing, vlan, boum
 
5 piouf djinn (  )





(19) J’ai ouvert l’œil et boum, tout m’est apparu.  











































(22) cahin-caha [ka kaa] clopin-clopant[kl p kl p ]
chouchou,-te , 
cf. chouchouter … chouchoutage (n.m.) 
chouchouter cracra flafla (n.m.) fric-frac 
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(n.m.) gnangnan[ ] , 
méli-mélo (n.m.) 
pêle-mêle (n.m.) 
ric-rac ; tohu-bohu [toyboy] (n.m.) 
bataclan (n.m.) 
chochotte (n.f.) nanan (n.m.) 























7 Claudius Claude, Claudia cloper
clopiner  
8 flafla flatter  





ric-rac J’ai payé ric-rac 






















10 mishmash  











clopin-clopant, tsoin-tsoin, tagada, cahin-caha, 






(23) brouhaha[bruaa] cohue[k y]
trictrac bric-à-brac
 
13 cracra  
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de bric et de broc bric et broc  
pile-poil dare-dare
micmac sac et ressac pique-nique
en catimini illico (presto)
couci-couça[kusikusa] cf. comme ci comme ça  
peu ou prou sain et sauf
pile-poil
trictrac, bric-à-brac, de bric et de broc, bric et broc
(brouhaha) (cohue)
(illico presto )
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